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○センター研究活動
1 . 愛知大学三遠南信地域連携センター開設記念国
際シンポジウム報告書『21世紀における地域づ
くり』、2005 年 3月。
2 .『流域社会の近代化過程に関する総合的研究』、
2007 年 4月。
3 .文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業（社
会連携）中間成果報告書『グローカルな視点に
立った「地域づくり」トータルシステムの開発
に向けて』、2007 年 9月。
4 . 三遠南信地域連携ブックレット№ 1『小さな自
治を育てる』（岩崎正弥 ･ 黍嶋久好）、2006 年
3月。
5 . 三遠南信地域連携ブックレット№ 2『県境地域
づくりの試み』（戸田敏行 ･ 高橋大輔）、2007
年 3月。
6 . 三遠南信地域連携ブックレット№ 3『市民活動
による森づくりの試み』（原田敏之・森田実）、
2008 年 3月。
7 . 三遠南信地域連携ブックレット『越境地域政策
への視点』（三遠南信地域連携研究センター）、
2014 年 6月。
○地域づくり情報システム整備事業
1 .『WebGIS コンテンツ（主題図）開発に関する
調査報告書』、2006 年 3月。
2 . DISCUSSION PAPER 《地域づくり情報システム整
備事業成果報告書》№Ⅱ－001「システム開発シ
リーズ：ArcGIS Server による地域連携型の情報
基盤システムの構築」、2009年 3月。
3 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 002「システム開
発シリーズ：時空間型の地域づくりデータベー
スの構築」、2009 年 3月。
4 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 003「システム開
発シリーズ：ジオデータベーススキーマの設計
と実装」、2009 年 3月。
5 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 004「システム開
発シリーズ：ArcObjects を活用した栄町の資産
管理システムの開発について」、2009 年 3月。
6 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 005「システム開
発シリーズ：Web アプリケーションを用いたア
ンケート支援システムの実験」、2009 年 3月。
7 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 006「人材育成シ
リーズ：大学と地域連携（自治体）」、2009年3月。
8 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 007「人材育成シ
リーズ：GIS の普及と人材育成（高大連携）」、
2009 年 3月。
9 . DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 008「GIS による
空間解析シリーズ：東栄町の土地利用につい
て」、2009 年 3月。
10. DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 009「GIS による
空間解析シリーズ：東栄町における高齢化社会
の実態分析」、2009 年 3月。
11. DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 009「GIS による
空間解析シリーズ：小字別人口推定方法」、
2009 年 3月。
12. DISCUSSION PAPER《地域づくり情報システム
整備事業成果報告書》№Ⅱ－ 011「GIS による
空間解析シリーズ：産業クラスタ化の評価手
法」、2009 年 3月。
○地域づくりトータルシステム開発事業
1 . 『「地域づくり地域経営評価システム」基礎的調
査報告書』、2007 年 3月。
2 . 『三遠南信地域の中学生の社会力職業意識に関
する研究報告書』、2006 年 3月。
3 . シンポジウム報告書［日本開催編］『三遠南信地
域の中学生の社会力職業意識を考える』、2007
年 3月。
4 . 国際シンポジウム報告書 [ 中国開催編 ]『転換
期における若者の志向と地域の将来を考える』、
2007 年 3月。
5 . DISCUSSION PAPER《地域づくりトータルシステム
開発事業成果報告　№Ⅰ－001　地域開発マネー
ジメントと評価システムについて、2009年3月。
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6 . DISCUSSION PAPER《地域づくりトータルシス
テム開発事業成果報告》№Ⅰ－ 002　空間デー
タマイニングによる三遠南信地域の地域性分
析、2009 年 3月。
7 . DISCUSSION PAPER《地域づくりトータルシス
テム開発事業成果報告》№Ⅰ－ 003　地域学か
ら地域力評価へ、2009 年 3月。
8 . DISCUSSION PAPER《地域づくりトータルシス
テム開発事業成果報告》№Ⅰ－ 004　地域づく
り ･地域経営評価システム構築に向けて　三遠
南信中山間地での「地域力点検」の試行調査と
結果及び考察、2009 年 3月。
○教育人材育成事業
1 . 『三遠南信サミット in 東三河 2006 住民セッ
ション成果報告書』、2007 年 3月。
2 . とよがわ流域大学流域圏講座修了生 共同提案事
業報告書『高齢者が語る戦後農山村のくらし』、
2008 年 4月。
3 . とよがわ流域大学流域圏講座修了生 共同提案
事業報告書『特色ある流域圏づくりに関する豊
川流域住民の意識調査―上下流域住民へのアン
ケート調査結果―』、2008 年 4月。
4 . 2007 年度三遠南信コミュニティカレッジ報告
書『三遠南信みちの魅力を考える』《愛知大学、
国土交通省東海幹線道路調査事務所連携事業》、
2008 年 12 月。
5 . 2008 年度三遠南信コミュニティカレッジ報告
書『鉄道の未来学』、2009 年 3月。
6 . 2008 年度三遠南信コミュニティカレッジ報告
書『三遠南信まつりの魅力を考える』、2009 年
3月。
7 . 2009 年度三遠南信コミュニティカレッジ報告
書『三遠南信の ｢食｣ を考える』、2010 年 2月。
○地域づくりサポーター関係
1 . 地域づくりサポーター活動報告書　創刊号「長
野県売木村　新米プロジェクト」、2006 年 3月。
2 . 地域づくりサポーター活動報告書　第 2号　地
域づくりサポーター協働提案事業　愛大生の店
「だがしろう」成果報告書、2007 年 3月。
3 . 地域づくりサポーター活動報告書　第 3号　売
木村ふるさとづくり促進事業「定年さん、おい
なんよ！」計画調査報告書　人の二乗（にじょ
う）による共住をめざして、2007 年 3月。
4 . 地域づくりサポーター活動報告書　第 4 号　
2007 年度長野県売木村プロジェクト活動報告
書、2008 年 3月。
5 . 地域づくりサポーター活動報告書　第 5 号　
2008 年度地域づくりサポーター活動報告書―
地域づくりトータルシステム開発事業 GIS 事業
―、2009 年 3月。
6 . 地域づくりサポーター活動報告書 第 6 号　
2009 年度地域づくりサポーター活動報告書、
2010 年 3月。
7 . 『全国学生まちづくりサミット 2007 in 豊橋　
成果報告書』、2008 年 3月。
○東アジア国際交流ネットワーク整備事業
1 . DISCUSSION PAPER《東アジア国際交流ネットワー
ク整備事業成果報告》№Ⅲ－001 Achievement 
and   Challenges of OTOP in Thailand、2009年3
月。
2 . DISCUSSION PAPER《東アジア国際交流ネット
ワーク整備事業成果報告》№Ⅲ－002 Planning 
for Economic Development of Guizhou Province in 
China's Western Development Drive、2009年3月。
3 . DISCUSSION PAPER《東アジア国際交流ネットワー
ク整備事業成果報告》№Ⅲ－003 Achievements 
and Challenges of National Balanced Development 
in Korea、2009年3月。
4 . DISCUSSION PAPER《東アジア国際交流ネット
ワーク整備事業成果報告》№Ⅲ－004 Resource 
Abundance and Increasing Inequality in the 
Growing Economy:Evidence from Inner Mongolia、
2009年3月。
5 . DISCUSSION PAPER《東アジア国際交流ネット
ワーク整備事業成果報告》№Ⅲ－ 005　「過疎
地域の人口産業経済定住環境に関する日韓比較
分析」、2009 年 3月。
6 . DISCUSSION PAPER《東アジア国際交流ネットワー
ク整備事業成果報告》№Ⅲ－006 「The History 
and the Present Situation of Decentralization in 
Thailand」、2009年3月。
